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Abstrak - Cangkang kelapa sawit merupakan limbah yang dihasilkan dari pengolahan industri minyak kelapa
sawit yang pemanfaatannya belum maksimal. Pengolahan cangkang kelapa sawit sebagai karbon aktif adalah
salah satu alternatif pemanfaatan limbah padat kelapa sawit untuk menambah nilai ekonomi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi aktivator H3PO4 dan waktu aktivasi terhadap karakteristik
karbon aktif yang dihasilkan. Proses aktivasi dilakukan dengan konsentrasi H3PO4 10, 15, 20, dan 25% selama
18, 20, 22, dan 24 jam. Karakteristik karbon aktif terbaik yang memenuhi standar SII No. 0258-79 dan SNI 06-
3730-19, yaitu karbon aktif dengan konsentrasi 25% selama 24 jam, menghasilkan karbon aktif dengan kadar
air 3,76%; kadar abu 4,22%; kadar zat terbang 10,88%; kadar karbon terikat 81,14%, dan daya serap terhadap
iod 877,71 mg/g, serta dengan menggunakan isoterm Freundlich, jumlah adsorbat yang terserap sebesar
0,57886 mg/g; 0,39629 mg/g; dan 0,26823 mg/g.
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